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p	L’origine des soldats en partance 
pour la Nouvelle-France
Sources : Marcel Fournier, 2001, Jean Cournoyer, 2001, Robert Larin, 1994,  
Dictionnaire biographique du Canada, 2002, Marcel Reible, 1961, CAOM, Aix-en-Provence, 
Péchier (N), 1997, Even (P), 1997 
Fond : ADDE-Francièmes®, 2005, conception : Geoges Coste, réalisation : Zoé Lambert
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Malgré les nombreux établissements militaires qui le caractérisent (hôpitaux, casernes et ensembles fortif iés), le littoral charentais 
est sous-représenté quant à l’origine des soldats. Le recrutement tend plutôt à suivre les principales voies de communication que sont 
la Sèvre-Niortaise et la Charente jusqu’à Angoulême et ses environs immédiats, mais surtout la grande route qui relie La Rochelle 
et Rochefort à Paris, via Niort ou Saint-Jean-d’Angély puis Poitiers. Pour ce qui est des lieux de mémoire, le littoral charentais est 
mieux représenté grâce à son patrimoine militaire et la mise en valeur touristique et culturelle dont il fait l’objet. Contrairement 
à Niort, l’axe Poitiers-Châtellerault conserve une mémoire plus vive de cette histoire.
p	Les lieux de mémoire des soldats 
partis pour la Nouvelle-France
Sources : BD inventaire des lieux de mémoire, 2005 
Fond : ADDE-Francièmes®, 2005, conception : Georges Coste, réalisation : Zoé Lambert
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